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4 first steps of pre multifractal binomial measure of parameter: p0=0.1



















large deviation spectra of a binomial



















large deviation spectra of a lumping of binomials



















large deviation spectra of a sum of binomials

















Pre multifractal random uniform measure (resolution n=10)
















large deviation spectra of a uniform measure
